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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DERECLUTAMIENTO•YDOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.372/74, delDirector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
réces de Navío del Cuerpo General de la Armada re
lacionados a continuación embarquen en los buques
que al frente de cada uno de ellos se indica, debiendo
-cesar en la Escala Naval Militar :
-
Don Justo Manuel Carrasco Ramos.—Transporte
de ataque Aragón.
Don Rubén Almandos Mendía.—Fragata Vicente
Yáñez Pinzón.
Don Ramón Jiménez Martínez.—DestructcW Le
tanto.
Don Juan Carlos Martínez Garcta. :Transporte de
ataque Galicia.
Don Agustín Sánchez Sixto.—Fragata Vicente Yá
-ñez Pinzón.
Don Inocencio Burriel_ Lahoz. Fragata Vulcano.
Don Pedro Fernández boce..— Destructor Alcalá
Don Angel Quintana García.—Buque de desembar
c.o Velasco.
Don Arsenio Rodríguez Iglesias.—Buque de desem
barco Martín Alvarez.
Don David Martínez Manzano.—Buque de deserw
barcb Conde del Venadito.
Don Francisco Sancho García.—Buque de desem
barco Martín Alvarez.
Don Angel Díaz Teijeiro.--Transporte de ataque
Aragón.
Don Jesús Salvador Iglesias Salorio.—Ttansporte
de-ataque Castilla.
Don José Segador Tapia.—Buque-transporteAlmi
rante Lobo. -
Deberán efectuar Su presentación a 1ichos destinos
el día 20 de enero de 1975.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
Madrid, 30 de liciembre de 1974.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos de Aptitud de Buceadores.
Resolución delegada núm. 1.516/74, de la Jefa
tura del Departamento dé Personal.—Como resultado
a
de la convocatcyia anunciada por la Resolución nú
mero 302/74 de la DIENA (D. O. núm. 267), se
admite a las pruebas previas a los cursos de aptitud'
'de Buceadores que se indican al personal que a con,
tinuación se relaciona, el- cual deberá efectuar su pre
sentación en el Centro de Buceo de la Armada el
día 10 de enero de 1975:
Buceadofes de Combate.
Teniente de Infanteríkde Marina don Juan A. Par,
do de Donlebún Montesinos.
Sargento primero de Iníantería de Marina:don Juan
Martín Vilrarín (1). •
Sargento Contramaestre don Manuel AlbuTquerque
a
Sargento Radarista don José María Miranda Gar
cía.
- Sargento Mecánico do'n José R. Freire Mourón.
SargenIo Escribiente don j osé Bleda Muñoz.
Cabo primero Especialista cl-e Maniobra Miguel A.
Soto Gómez.
Cabo primero Especialista de Maniobra Angel A.
Rodríguez Ros.
Cabo primero, Especialista R.17darista José Luis I
quierdo Pérez (1).
Buceadores de Averías.
Alférez -de 'Navío (RNA) don Jorge F. Dralo Ca
rro (I).
Sargento Contramaestre don Constantino Vizoso
Amado.
Cabo primero Especialista de Maniobra José M.
Torres López.'
Cábo primero Especialista de- Maniobra Luis Arro
yo Domínguez.
,Cabo »primero Especialista Mecánico José M. Gal
ván Martínez (1).
Cabo primero Especialista Mecánico Maribel Sán
chez del .Río F-1onachera (1).
(1) Este personal,,por estar en posesión de la ap
titud de Buceador Elemental, deberá efectuar su pre
sentación en el Centro de Buceo de la. Armada, para
realizar la segunda fase de estos 'cursos, el día ,10 de
marzo de 1975.
Madrid, 31 de diciembre de 1974.
4
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayd Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud para Submarinos.
Resolución núm. 1/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se admite a las pruebas de selección
previas al curso de Aptitud para Submarinos, que
se desarrollará en la 'Escuela de Submarinos del
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Miércoles, 8 de enero de 1975 NúMero 5.
15 ele enera al 15 de agosto de 1975, al personal si
guiente
1 Sargento primero Contramaestre don Carlos Za
ragoza Pena.
2. Sargento primero Contramaestre don Diego Lu
cas Méndez. 1
3.. Sargento primero Contramaestre don José Ibá
ñez González.
4. Sargento primero_Electrónico don Victoriano Fra
ga Fraga.
S. Sargento Torpedista don José Daza Carrascal.
6. Sargento Electricista don Adolfo Payán Pujante.
7. Sargento Electrónico don Antonio Bermejo Agüe
, ra.
Madrid 2 de enero de 1975.
-
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
Aptitud de Buceador de Combate.
Resolución delegada núm. 1.515/74, de la Jefa
tura del Departamento de Pérsonal.-1. A. tenor de
lo señalado en el artículo 34 del vigente Reglamento
de Buceadores de la Armada, aprobado por la Orden
Ministerial número 5.468/68 (15-. O. núm. 277), se
dispone el cese definitivo en la aptitud de Buceador
de Combate del. Brigada del Ejército del Aire don
Francisco Moreno Rodríguez.
_2. Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 33 (le dicho Reglamento de Buceadores de la
Armada, se dispone el cese temporal en la aptitud de
Buceador de Combate de los Capitanes de Infantería
•
Empleos o clases'
Mayordomo 1.
Limpiadora
a
• •
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 3.° Herrero-Rib.
Of. 1.° .(Pintor)
j
Mozo Clínica
P.eón
••• ••• ••
Prof. Ens. Sup.
Especialista ... .
Of. 1.° Admtvo.
• • • •
•
•
•
•
de Marina don Francisco Gómez Moreno, don Jacobo
Casares Ozores y don Francisa) J. Mena Mínguez,
3. Estos ceses-surtirán efecto a partir del día 4 de
diciembre de 1974.
Madrid, 31 de diciembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Colmayo Cifuentes
Excmos. Sres., ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.501/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal-.—De conformidad con lo
inforniado por la Intervención ,de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica.
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación. de Trabajo de Personal Civil
no funcionario, Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
mero 247), y disposiciones complementarias, se con
cede al_personal que figura en la relación- anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 27 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José -María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Francisco Alvarez Pacheco ...
Doña Rosa Arias Rubio ...
Doña María Jesús Barbeito I.ouro
D. José n Bieytes Beira
D. José Blandino Romero ...
: • •r.I • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • O • •
D. José Cantos Lema ... • .. ,•• • • •
D. Ricardo Cartamil Dopico
D . Domingo Castilla Clavaín
D. Joaquín Conesa Martínez (1) ...
D. José Cornejo Montero
• • • • • •
• • • • • • • I • • • • • • •
• • • •
Doña Amelia Dávila Gómez
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • 11 •
• • • • • • 1 • • • •
• • • • • • • • • • • •
a
Cantidad
mensual
Pesetas
1.068,00
338,00
2.920,00
356;00
_1.755,00
359,00
2.704,00
1.690,00
3.885,00
1.050,00
2.190,00
Concepto
por el que 1 Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
••••
3 trienios de 356,00
. pesetas mensuales. 1. enero
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales. 1 enero
8 trienios de 365,00
pesetas mensuales. 1 enero
1 trienio de 356,00
pesetas mensuales. 1 enero
5 trienios de 351,00
pesetas mensuales. 1 enero
1 trienio de 359,00
pesetasmensuales. 1 enero
8 trienios de 338,00
pesetas mensuales. 1 enero
5 trienios de 338,00
pesetas mensuales. 1 enero
7 trienios de 555,00
pesetas menstlales. 1 enero
3 trienios de 350,00
pesetas mensuales. 1 enero
6 trienios de 365,00
pesetasmensuales. 1 enero
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1-975
1975
1975
1975
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Empleos o clases
Óf. 1.° Instrument.
Of. 2.° Admtvo..
Cocinera 3.2
Lavandera ...
Of. 1.° (Barbero)
Peón ... :•••
Mayordomo 2.2
Mozo Clínica
Of. 2.d; Admtvo.
Limpiadora ...
Mozo Clínica ...
Limpiadora ...
•••
•• •
• •
11,• •
•• • ••
Of. 2.° Admtvo.
Cocinera 3.a . •••
Perito Montador ...
Ens. Sup.
Jefe Admtvo. 1.a ...
Subalterno 2.a
Of. 2.° Admtvo.
Of. 2.° Ádmtvo.
Analista 2.a
Lavandera
Cond. Camión ...
Jefe 1.a Admtvo.
Of. 2.a AdMtVO.
Cond. • Camión
•••
••••••• •••
Peón -... ••• ••• •••
Cocinero 1.a ... . p..
Oficial 3.° ••• ••• •••
Oficial 3.° ••• •••
Of. 2.° Dependiente.
Limpiadora ... .......
Encargado ...
Of. 2.° Admtvo.
Cocinero 3•a ...
Limpiadora
Especialista ...
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jo's-é Delgado Ros ...
1" Cantidadmensual
••• ••• ••• • • .11•• •••
Doña Paloma Díaz-Aluado Ros
Doña Balbina Díaz Sánchez ...
Doña Lucía Domínguez Eiroa
D. Emilio Feal Abrodos . • •• •
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••'• •••
•••
•• • • • • • • •• •
0
Doña María Alicia Fernández Casanova
D. Manuel Fernández Pena ...
D. Faustino Freire Rodríguez
•
á
• • •
• •• • ••
-
••• •••
Doña María de la Concepción Franco Alas
Doña Antonia García García ... .
D. Enrique García Portá .
••••
•••
• •
• • • •••
•• és• •••
•• •
••
•• •
Doña Juan¿i Garvín García ...
D. Antonio F. Gaviño Lebrero
Doña María Luisa Gondar Otero ...
D. Federisp González Cubas ...
• • •
••• •
••• • •
••• • •• ••• •• •
D. José González Rixera (2) .
D. Jorge Qray de la Figuera
D. Francisco Iglesias García ... .
Doña María del Carmen Iglesias Pérez
Doña María del Pilar Lapique Dobárro
D. Emilio López Vázquez . . •• ••• ••• •••
Doña María Lusquiños Núñez
D. Angel Maestro García ... ••• ••• • • • •••
•• • ••• •••
••• •••
••• •••
• ••• ••• •••
D. Antonio Magáz Sangro ...
D. Luis Martín García ...
D. Bernardo Martín Rodríguez
Dpña Consuelo Martínez Estudillo
D. Julián Maxi Calvo ...
D. José Manuel Meira Parada
D. Andrés Mulero García ... .
D. Francisco Muñoz Martínez
Doña Isabel Muñoz Sobrero ...
• • • • • • • • •
7,
••• I•• •••
•• • •••
• • •••
1.• •
•
•
• • • •• • •• ••• ••
••• ••• ••
••• •• • • ••
D. Domingo Juan Navarro Cebres
Doña Sofía Núñez Mille
D. Benito Pastor Pérez
•••
•••
•••
• •• • ••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••0'. •I.5, •■••
Doña Isabel Pastoriza, Piñeiro ••• ••• •
D; Antonio Peña Liaño • •• • • • • • • ••• •••
Pesetas
•
2.154,00
712,00
1.014,00
1 690;00
2.154,00
2.366,00
1.735,00
2.704,00
712,00
676,00
3.380,00
1.352,00
297,50
338,00
434,00
'1.332,00
2.6(14,00
2.028"
1.780,00
356,00
1.137,00
1.690,00
2.513,00
2.604,00
712,00•
2.513,00
2.366,00
347,00
4.212,00•
2.808,00
354,00
3.0400
2.304,00
1.780,00
338,00
338,00
1.050,00
Concepto
por el
'
que
se le concede
6 trienios de 359,0C
pesetas mensuales
2 trienios de 356,0C
pesetas mensuales.
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
5 trienios de 338,00
pesetas mensuales
6 trienios de 359,00
pesetas mensuales
7 trienios de 338,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 347,0C
s pesetas mensuale§.
8 trienios de 338,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 356,0C
pesetas mensuales.
2 trienios de J38,00
pesetas.mensuale
10 trienios de 338,0€
pesetas mensuales
- 4 trienios de 338,0(
pesetas me`nsuales
1 trienio de' 297,50
pesetas mensuales
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 666,0C
pesetas mensuales
6 trienios de 434,00
pesetas mensuales
6 trienios de 338,00
pesetas mensuales
5 trienios de 356,00
pesetas mensuales
•1 trienio de 356,00
pesetas mensuales
3 trienios de 379,00
plsetas mensuales.
5 trienios de 331,00
pesetas mensuaTes.
7 trienios de 359,00
pesetas mensuales
•6 trienios de 434,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 356,0e
pesetas mensuales.
7 trienios de 359,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 338,00'
pesetas mensuales.
1 trienio de 347,00
pesetas mensuales.
12 trienios de 351,00
pesetas mensuales.
8 trienios de 351,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 354,00
pesetas mensuales
9 trienios de 338,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 384,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 356,00
pesetas mensuales:
.1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 338,09
pesetas mensuales.
3 trienios de 350,00
pesetas mensuales.
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero
• 1975
1 enéro 1975
1 enero 1975
1 enero 1973
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1973
1 enero 1975
1 enero 1975
1 -- enero • 1975
-1. enero 1974
1 enero 1975
1 enero- 1975
1 « enero )973
1 enero,. 1973
1 enero 1975
1 enero 1973
1 enero 1973
1,
_
enero 1975
1 enero 1973
1. enero 1973
1 enero 1973
1 enero 1975
1 enero 1973
1 enero • 1973
1,
-
enero 1975
1 enero 1975
1 »enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1
"
enero 1975
1 enero 1975
LXVIII Miércoles, 8 de enero de. 1975 .Número 5.
Ernpitos o clases
Lavander'a
Prof. Ens. Stt.
Mozo Clínica
Prof. Ens. Sup.
Mayordomo 1.a
Limpiadora ... • • •
Lavandera ..•
Mayordomo 1.a
impiadora
Of. 1° Admtvo.
ncargado
impiadora
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
ayordomo 2.a • • •
rof.d Ens„Prim.
f 3•° Fontanero ...
.avandera
impiadora
ec. Organiz. 2.1 ...
f 2.° Admtvo.
uidadora • • • • • •
f '1.° Exp. y Artf.
f 2.° Guarnic.
• • . •ficial- 3.°
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Emerenciaha Pérez Costas ...
D. Javier Postigo Varona (3) ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
D. José Pujol Beltrán
D. Francisco Javier Ramírez Ortega (4) ...
D. Manuel del Ro Pereira .
Doña María Rodríguez Hernánde
Doila Elena Rodríguez Padín
D. Baldomero Romero Escandón
Doña Rosa Rosales Dopazo
D. Eduardo Ruiz Arocena
D. Juan Ruiz Herreros ...
•
Doña Concepción Saiz Arce ...
D. Pedro Salcedo Carrascal.
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • e..
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• •
•
• •
• • •
Doña María Regina Salgado Aláez
D. 'Juan Antonio Sánchez García ...
•
bola Felicidad Santa-Cecilia Cano ...
Doña Natividad Santos Moreno ...
Doña Ana María Sauri Manzano ...
D. Juan Torné Ricoma
Doña Errtitas Veiga García
D. Bernardo Vidarte Rodiíguez
D. Fulgencio Zamora López ...
D. Miguel Trigo Aparicio ...
. . ist . . .
• • • • • • • • •
• • • • • : • • •
• •
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
Cantidad I
mensual _
Pesetas I
1.690,00
888,00
1.014,00
222;00
2.492,00
338,00
3.380,00
1.780,00
338,00
1190,40
2.897,00
4.056,00
2.429,00
768,00
1.755,00
1.690,00.
4.056,00
297;50
3.561),00
676,00
2.154,00
1.416,00
351,00
le 4
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 888,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 222,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 356,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
10 trienios' de 338,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 356,00
pesetas mensuales.
'1 trienio de 338,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 365,00
pesetas.mernsuales.
7 trienios de 359,00
y 1 de 384,00 pe
setas mensuales. 1
12 trienios. de 338,00
pesetasmensuales. 1
7 trienios de 347,00
pesetas mensuales. 1
2 trienios de 384,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de 351,00
pesetas mensuales. 1
5 trienios de, 338,00
pesetas mensuales,
12 trienios te 338,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales. 1
10 trienios de 356,00
pesetas mensuales.
21.trienios de 338,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 359,00
pesetas mensuales. 1
4 trienios de 354,00
pesetas mensuales. 1
1 trieniÓ de 351,00
pesetas.mensuales. 1
•11•1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 1975
1 enero 157
1 enero 1975
1 enero 1975
•1 enero 1975.
1 enero 1975
1
1•
enero 1975
enero 1975
enero 1975
t."
enero 1975
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero 1975
enero 1975
septiembre
1975
1975
.1975
1974
1975
1975 -
••
1974,
OBSERV.ACIONES:
sp
(1) El importe de 555,00 pesetas • por cada trienio que se le concede corresponde a cinco horas de clase diaria, a razón de 111,00 pesetas por hora,' fijada por la Tabla de Salarios publicada. en el DIARIO OFICIAL número 120/74.
(2) El importe de 666,00 pesetas por cada uno de los dos trienios que se le conceden corresponde a séis horas declase diarias, a razón de 111,00 pesetal la hora, según la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120de 1974.
. (3) El importe fijado de 888,00- pesetas por el trienio que se le concede corresponde a ocho horas dial'ias de clase,a razón de 111,00 pesetas por hora, cuantía fijada por la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120de 1974.
(4) La cuantía fijada de 222,00 pesetas por el 'trienio que se le concede corresponde a dos horas diarias de clase,a razón de 111,00 pesetas por hora, cuantía fijada por. la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 120de 1974.
•
•
(5) Esta Resolución deja sin efecto l'a _número 1.145/74 (D. O. núm. 210), en la que se consignó por error, a favordel interesado, el nombre de Manuel.
•
•
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 23- de dirielnbre de 1974 por la
que se desarrolla el Decreto 2.948/1974, de
lo de octubre, en lo referente a la simplifica
c•ón de
•
sistemas y proc-edintientos aduaneros.
Ilustrísimo señor
La evolución de las técnicas del transporte y de las
prácticas del comercio internacional, especialmente
por vía aérea, 'aconsejan la consiguiente adaptación de
los trámites de despacho aduanero en una línea de fle
xible agilidad y, modernización, para servir los intere
ses del intercambiosin-mengua de las garantías- indis
pensables.
Con esos criterios resulta posible introducir desde
ahora, en el comercio de importación, ?.1gunas modifi
caciones tendentes a modernizar la tramitación. Así,
se establece, por una parte, la presentación conjunta
•de las declaraciones de despacho (carpetas), con los
elementos integrantes de la misma; con lo que se sim
plifican y abrevian los trámites consiguientes, al 'mis
mo tiempo que para esa presentación se amplían pru,
dencialmenteJos plazos en aras de una mayor como
didad del comercio. Por otra parte, se reducen los pla--
zos de estancia de las mercancías en almacén, no sólo
para aternperarlos a los usos internacionales más.ge
neralizados, sino porque el objeto de esa estancia es
el de hacer. posibles los reconocimientos y trámites del
despacho, pero no el de sustituir al almacenaje comer
cial atendido por otras Instituciones oficiales o priva
das, con fo que además se estimula el movimiento de
las mercancías.
En el tráfico aéreo, donde la necesidad de moderni
zación es más acusada por su rápida evolución e in
cremento, deben sustituirse documentaciones y siste
mas del despacho más propias del arancel específico
anterior ,por otras más idóneas y también ampliarse
los límites'ele valor para la Consideración de éxpedi
ciories comerciales, entre otros reajtiotes del procedi
miento vigente. -•
'
En su‘virtnd, y haciendo uso de las facultades con
cedidas por el artículo tercero del Decreto 2.948/1974,
de 10 de octubre, esté Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
1. En relación con las declaraciones de importa
ció,n exigibles de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos. 87, 88, 89 y 94 de las Ordenanzas de Aduanas
y concordantjs, se tendránen cuenta las prevenciones
siguientes, en lo referente a su composición, plazo, for
ma de presentación y datos declarados. •
1.1. Las declaraciones de importación estarán su
jetas al modelo y estructura ilue señale la Dirección
. General de Aduanas.
1.2. Las declaraciones de importación podrán ser
presentadas por los consignatarios de las expediciones
-en cualquier momento, dentro del plazo que para la
permanencia de las mercancías en los recintos adua
neros señala el artículo 108 de las Ordenanzas de
Aduanas.
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Para que las declaraciones surtan efecto de.
berán estar debidamente cumplimentadas y acompa
ñadas de cuantos' documentos exija la legislación vi
gente en los despachos de- importación.
1.4. Cuando presentada la declaración se éstima
sen cumplidas las formalidades previstas en los pá.
rrafos anteriores, se procederá inmediatamente. a su
admisión y registro ; en caso contrario, el documento
se devolverá al interesado, haciendo constar las cau.
sas de su no, admisión. -
L-a fecha de registro se entenderá como la de solici
tud del despacho, a efectos .de fijar el momento del
devengo tributario.
1.5. Los datos exigidos por «los apartados e) y f)
del artículo 89 de las Ordenanzas de Aduanas para
la puntualización se sustituirán en lo sucesivo por la
consignación de la'partida o posición estadística co.
rrespondiente la mercancía declarada, según conste
en la última correlación publicada oficialmente por la
Dirección General de Aduanas.
1.6. Si se presentasen a despacho,mercancías com
prendidas en una misma posición o partida estadística,
pero de distinta naturaleza, o bien cuando, siendo de
igual naturaleza se diferencien entre sí por su, calidad,
tipos, marcas -o nombres comerciales, deberá subdivi
dirse su declaración en tantás-partidas.de orden como
sea necesario para individualizarlas, excepto en los
casos que se señalen en las normas de desarrollo de
la presente Orden.
2. • En los casos en que la)mportación de una mer.
rancia esté condicionada al reconocimIento previo de
-cualquier Organismo o Servicio no dependiente de este
Ministerto, se observarán los trámites siguientes:
"N.
2.1. El consignatario de la mercancía deberá soli.
citar la oportuna autorización de, la Aduana para que
por los ritados Organismos y Servicios pueda proce
derse á la inspección de la mercancía y, en su caso, la
extracción a muestras.
2.2. Las certificaciones o documentos en que cons.
te la intervención de tales Organismos o Servicios ca
recerán de eficacia tributaria,limitando su alcance a
tos. solos efectos de competencia del Servicio intervl.
niérite, pero es indispensable que quéden unidos a la
declaración de importación para autorizarse el levante,
3. El plazo de permanencia de las mercancías pro
cedentes del extranjero, o de territorios nacionales de
régimen aduanero especial, a que se refiere el artícu
lo 108 de las Ordenanzas de la Renta, será de cuaren
ta y cinco días naturales para las descargadas en los
recintos marítimos y de treinta días para las desqr
gadas eh los demás. Ambos plazos se computarán a
partir de la fecha-deadn.iisión del manifiesto. _
4. En relación con la entrada de mercancías en
los Depósitos de Comercio o Depósitos Francos y en
. el despacho deimportación de las mismas en dichas• .
áreas exentas, se tendrán en cuenta las siguientes
normas :
4.1. Las entradas se documentarán con declaracio
nes sujetas al modelo y estructura -que seriale la Di.
rección General de Aduanas.
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4.2. Los plazos para la presentación y puntualiza
ción de las declaraciones para la entrada de las mer
cancías -en los Depósitos de Comercio y .en los ,Depó
sitos Francos, establecidos respectivamente en los ar
tículos 206 y 215 de- las Ordenanzas, se computarán
cilio sucesivo-a paitir de la fecha de admisión del Tm:
nifiesto por la Aduana.
Cuando se trate de mercancías no manifestadas par4
Depósito Yranco, podrá solicitarse su introducción en
el .mismo dentro del plazo a que se refiere el artícu
lo 108 .de las Ordenanzas de Aduanas.
4.3. En la puntualización de las mercancías que se
introduzcan en tos Depósitos Francos o de Comercio,
la descripción deberá efectuarse por partidas de orden.
C011 sujeción a los mismos requisitos_ exigidos. en el
comercio de importación, .si bien, "aunque dicha des
cripción deberá hacerse ajustándose a la nomencla
tura del Arancel de Aduanas, no será preciso declarar
su clasificación arancelaria y estadística ni su valor.
5. Lo dispriesto en el apéndice 5.° de las Ordenan
zas de Aduanad sobre la.documentación aduanera exi
•
gible en los despachos de importación por vla aérea
-
se entenderá modificado de la forma siguiente :
. 5.1. Las- expediciones que no tengan carácter co
Mercial serán despachadas con talones de. adeudo por
declaración verbal, o sobre los propios títulos de trans
porte.
5.2. El despacho de las. expediciones comerciales
se efectriará en la forma y con- la documentación que
se indican a continuación :
5.2.1. Sé despacharán con talones de adeudo por
.declaración verbal, a los que deberá unirse la docu
mentación complementaria exigible reglamentariamen
te en el régimen general de impOrtación :
a) Las mercancías procedentes y originarias de Ca
narias, Ceuta, Melilla y Sahara exentas de los tribu
tos integrantes de la Renta de Aduanas, cualquiera que
sea su valor.
b) Las expediciones cuyo valor CIF no exceda
de 50.000 pesetas.
5.2.2. Se despacharán en el régimen general de
importación las expediciones cuyo valor CIF exceda
de 50.000 pesetas.
En igual régimen general se despacharán las met-,
cancías a que se refiere el caso b) del apartado 5.2.1,
cuando concurran alguna de las circunstancias siguien
tes:
a) Fraccionamiento de los envíos o cualquiera otra€
forma que tenga por objeto eludir las formalidades
del régimen general, situaciones que apreciarán discre
cionalmente las Aduanas.
b) Que se trate de mercancías que por sú natura
leza, o por acogerse a tratamientos fiscales o a regí
- mees aduaneros especiales, hayan de dar lugar ne
cesariamente a liquidaciones tributarias de .ctikcter
provisionmal.
6. Las mercancías que se importen por vía postal
continuar4n despachándose al amparo de la documen
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tación postal internacional con talones de adeudo por
declaración verbal, pero cuando constituyan expedi
ciones. comerclales, •a juicio de la Administración, y
su valor CIF exceda de 50.000 pesetas, los consigna
tarios de las mismas deberán presentar, como complel---
mento de la documentación -postal aduanera interna
cional y a fin de integrar las bases tributarias liqui
dables, una declaración de valor igual a las exigidas en
el régimen general de importación. No obstante, si en
los envíos cuyo valor no exceda del .límite antes alu
(li(lo concurriera alguna de las circunstancias de excep
ción enumeradas en los casos a) y b) del apartado
5.2.2, la Aduana exigirá la representación de la decia- -
ración de valor. .
7. Con fines de-la determinación del límite de -va
lor a que se refieren los apartados 5 y 6 de la presen
'te Orden, los importadores deberán presentar las co
rrespondientes facturas comerciales.
8. Se autoriza a la Dirección General para esta
iblecer un documento especial que ampare el tránsito
de
•
equipajes procedentes del extranjero o de territo
_rios -de régimen arancelario distinto al general.
9. La presente Orden entrará en vigor el día 1 de
enero de 1975, quedando facultada 1a Dirección Gene
ral de Aduanas para dictar las normas complementa
riaS que sean necesarias para su desarrollo y ejecu
ción.
10. Quedan derogados la Orden Ministerial de 17
de juftio de 1968, que regula la intervención de Orga
nismos y Servicios uo dependientes del Ministerib de
Hacienda en la importación de mercancías, y los pá
rrafos 3.° y 4.° del artículo 218 y el 5.° del artículo 224
de las Ordenanzas de Aduanas, incorporados a su tez
pos por Orden Ministerial de 23 de julio de 1963.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos.
Dios guarde a V. I: muchos arios.
Madrid., - diciembre de 1974.
CABELLO DE ALBA Y
Ilmo. Sr. Director General -de Adriana
GRACIA.
s.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág.
Ministerio de Comercio.
26.337.)
ORDEN de 7 de diciejnbre de. 1974 por la que 4e
regulan las Pesquertas del Atlant(co Noroeste
"
(ICNAF).
ilustrísimos señores:
Las normas - contenidas en .las- Ordenes de 14 de dicieMbre
áe 1971 y 17 de diciembre de 1973, que regulan:el ejercicio de la
pesca. en 'el área 'del Convenio Internacional de Pesquerías cirt
Atlántico Noroeste (ICNAFr; ha'n sido sustancialmente muúiíi
cadas en virtud de los acuerdos adoptados por los paises miem
bros en las reUniortes celebradas durante el presente año.,
La, necesidad de que la flota pesquera que opera en dichas
aguas disponga de normas concretas N:,7 refundidas en una sola
disposición legal, aconseja a la Administración a recoger en la
'presento Orden las normas.,vigentes para la próxima campaña
de 1975, dejando sin efecto las disposiciones dictadas hasta. la
fecha..
En su cons-ecuencia, este Ministerio. visto el inforinecmitido
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por el Consejo Ordenador ^de Transportes Marítimos y PesenMarítima y de conformidad con la propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, ha tenido a bien disponer:
Artículo 1.° Serán obligatorias para la flota pestuera que
opera en- aguas del Convenio Internacional de Pesquerías del
Atlántico Noroeste (ICNAF) las siguientes normas:
Primera.—Queda prohibido el uso de redes da arrastre o
redes de cerco (seine) para la captura de las especies protegidas mencionadas en la norma segunda cuando tengan en cualquier parte' de la red mallas de dimensiones inferiores a lasindicadas en la norma tercera, salvo lo señalado en la normaquinta.
Segunda.—Especies protegidas,
Estas normas se aplicarán á las,siguientes especies:
1. En la subárea 1:
— Bacalao. «Gadus morhua L.».
Eglefino. «Ivlelanogrommus aeglefinus
— Gallineta. «Sebastes,.
Halibut-Fletán. «Hippoglossus hippoglossus«.
— Mendo. «Glytocephalus cynolossus (L)».
— Platija americana. «Hippoglossoides platessoides (Fab)».
Halibut del Norte. «Reinhardtius hippoglossoides (W,a1b)»,
2. En la subárea 2:
— Bacalad. «Gadus inorhua L.».
— Eglefino. «Melonogrammus aeglefinus L.».
—Gallineta. «Sebastes marirrus (L)».
— Halibut-Fletán. «Flippeglossus hippaglossus«.
Mendo. «Glytocephalus cynoglossus (L)
— Platija americana. «Hippoglossoides platessoides (Fab)».
Halibut del Norte. «Reinhardtius hippoglossoide (Walb)».
3. En la subárea 3:
■11.1••■
— Bacalao. «Gadus morhua L.».
Eglefino. «Melanogrammus aeglefinuS- L.».
Gallineta. «Sebastes iñarinus (L)».—No se considerará es
pecie protegida en las Subdivisiones 3N, 30 y 3P. •
Halibut-Fletán. «Hippoglossus hippoglossus».
iMendo. •Glytoeephalus cy-noglossus (1.)».
Limanda. «Limanda ferruginea (torer)».
.—.Platija americana. «Hippoglossoides platessoides (Fab)».
— Hálibut del Norte. «Reinhardtius hippoglossoide (Walb)».
— Palero. •Pollachius virens (L)
Locha. «Urophycys tenuis (Mitch)».
4. En la subárea 4:
Bacalao. «Gadus morhua L.».
Eglefiño. «Melanogrammus aeglefinus L.».
— Mendo. «Glytocephalus cynoglossus (U».
•Limanda. «Limanda ferruginea (Soter)».
— Falsa platija. «Pseudopleuro nectes. americanus (Walb)».
— Platija americana. «Hippoglossoides platessoides (Fa b),,.
5. En la subárea 3:
— Bacalao. «Gadus modula L.».
Eglefino. «Melanogrammus aeglefinus..L.».
— Limanda. «Limanda ferruginea (Sorer)».
Tercera.—Tamañosde las mallas.
1. Lbs tamaños mínimos de las mallas en las redes, medidas
con el calibrador especificado en el punto 2, serán los siguientes:
• 1.1. Para redes de arrastre confeccionadas con hilo de.mani
la, cuando semidan mojadas yusadas.
1.1.1. En las subáreas 1, 2 y 3, 130 mm.
1.1.2. En las subáreas 4 y 5, 130 mm. en el cepo y 114 mm.
en el resto de la red.
1.2. Para redes de cerco o de arrastre confeccionadas con
otras fibras distintas a las de mar-lila, igualmente usadas y
mojadas, su equivalente, que provisionalmente está fijado en
.120 mm. y 105 mm. en lugar de 130 ó 114 mm,
2. La medida de las mallas se efectuará con un calibrador
plano de forma de cuña que tenga una'dísminución do dos
centímetros cada ocho centímetros y un espesor de 2,3 milí
metros, introduciéndolo en la malla con una presión .° peso de
cinco kilogramos (anexo V). -
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3. nI tamaño de las mallas a que se refiere el punto unovendrá, dado por el promedio de las medidas de una serie
de 20 mallas consecutivas, situadas al menos a 10 mallas de
distancia de las ,costuras laterales; en el copo se .empezará porla parte posterior siguiendo una. línea . paralela al eje longitudinal del mismo.
4. Con excepción de lo dispuesto en la norma cuarta, no sepermite, bajo ningún concepto, el empleo de ningún dispositivo
o. artilugio que pueda. llegar a obstruir o disminuir las.. dimensiones de las mallas.
Cuarta.—Cubiertas protectoras.
Con. objeto de evitar el desgaste o deterioro del copo, sepermite el uso:
1. De cualquier lonaL red, piel de .vaca u otro material,-segúncostumbre, para:ser adosado a la parte inferior del copo. •2. 'Con carácter provisional, en la parte superior del copo.
se podrá utilizar un paño rectangular de red que se ajuste a
uno cualquiera de los dos modelos siguientes:
2.1.• Modelo (a). Esta cubierta protectora tendrá unas di,
mensiones mínimas de mallas no inferiores a las indicadas en
la norma tercera..
Solamenie podrá estar cosida al copo por su parte delantera
y laterales, do tal forma. que no sobresalga delante del «estro
bullo» más de cuatro mallas y -su extremo posterior no alcance
las cuatro mallas del final del copo.
En el caso de que no se 'utilice «estrobillo», este paño pro
tectpr cubrirá solamente el tercio posterior del copo, pero dejando libres las cuatro mallas finales del Mismo.
En ambos'casos, el ancho de este paño tendrá como mínimo
ve/z y media el ancho de la superficie a cubrir del copo.. Dicho
ncho se medirá segun ángulos rectos coa el eje longitudinal
del copo.
2.2; Modelo (b). Se ajustará a las siguientes características:
(1) ta, cubierta protectora Podrá cubrir total o parcialmente
el copo en sentido longitudinal y tendrá la misma anchura
que éste.
(ii) Las distancias de las mallas serán exactamente el doble
de las del copo, por lo que una malla del paño _protector equivaldrá a cuatro mallas del copo.
(iii) En la aplicación • del paño protector habrá- una per
fecta, _superposición entre cada malla del mismo y las cuatro
mallas del copo que le corresponden. A tal efecto deberá ir
cosido por los bordes anterior, posterior y laterales, así como
en cuantos puntos se consideren necesarios, con el fin de evitar
cualquier desvío, tanto, en el sentido vertical corno lateral, que
altere la. superposición de las mallas antes citadas, disminuyendo su celectividad.
• (iv) La cubierta protectora estará confeccionada con hilo
de la misma fibra e idénticas aracterísticas que el del copo.
Quinta.—Barcos dedicados a la captura de especies no pro...*tegidas.
1. Al objeto de evitar perjuicios a los barcos dedicados a la
captura de especies no protegidas, a las que no le son de apli
cación estas regulaciones y que capturen incidentalmente pequeñas cantidades de las especies protegidas señaladas en el
punto tres de esta norma, podrán hacerlo con redes cuyas ma
llas sean' menores que las especificadas en la norma tercera.
2. Las cantidades de peces de especies protegidas que po
drán capturars2, de acuerdo con el párrafo anterior, no podrán
eÑteder en cada .una de ellas del 10 por 100 de la capfura total.
3. Las especies protegidas a que se refiere esta norma son:
3.1: En la subárea 3:
•
a) Bacalaó.
- b) Eglefino,
c) Lds demás especies mencionadas en el punto tres de la
horma segunda consideradas conjuntamente.
3.2. En la subárea 4:
a) Bacalao.
b) Egletino.
c) Las demás .especies Mencionadas en el punto 4 de la
norma segunda, consideradas conjuntamente.
3.3. En la subárea 5:
a) Bacalao.
b) E'glefino.
, LImanda nórdica,
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Sexta.—Salmón y langosta americana (bogavante).
1. Queda prohibida la pesca de dichas especies en todo 0i'
área del. Convenio, debiendo devolverse al mar los ejemplares
de langosta que se capturen inCidentalmente.
•Séptima.—Vedas:
1. Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo *queda
prohibido el uso de cualquier aparejo. de pesca capaz de cap
turar especies demersales (de fondo).
1.1.•En aquella parte de ia subdivisión 4X de la subárea 4,
-comprendida dentro de las coerdenaclas siguientes:
43° 00 N
42° 42 N
42° 20 N
42° 20 N
42° 04 N
42° 49 N
43° 30 N
43° 00 N
67° 00 W
66" '32 inr
66° 32 W
66° CO W
65° 44 W
64° 00.W
.64° 00 W
65° 40 W
1.2. Dentro de las zonas de la subárea 5, Imitadas por
•lineas rectas que unan las cborde,nadas siguientes por el orden
señaladó. .
(a)- 42° 10' N
41° 10' N
41° 35' N
41° 50' N
41° 50' N
(b) 42° 20' N
41° 15 N
410 15' N
42° 00' N
42° '20' N
69 5$' W
69° 13' W ,
68° 30' W
6,1) 45' W
63° -00' W
67 00' W
67" 00' W
_(353 40' W
65° 40' W
66" 00' W
Las previsiones de este. párrafo. 1.2 no serán de aplicación
a los baques que pesquen con anzuelos en el área (a) cuya,
/1'abertura no sea inferior a los 3 centímetros. '
2. Durante el mes de abril, en el área limitada por -los pa
ralelos • 409 20' N y 39° 50' N y los meridianos 69° 00' W
y 710 40' W tsubárea 5) queda prohibida la captura de locha
(«retl hake»), «Urophycis Chuss.»• (Wall)), y merluza anierica
na («silver hake»), .«Merlucius bilinearis» (Mitch).*
No obstante, los barcos que se dediquen a la captura de otras
especies de fondo en dicha área y que incidentalmente cap
turen. estas especies podrán retenerlas a bordo, siempre que
no excedan del 10 •por 100 de la. captura total la de cada una
de estas especies.
3. Durante el período. comprendido entre el .1--Té enero al
-31 de diciembre, queda vedada para la captura de peces,
excepto crustáceos; a los barcos de arrastre de fondo mayores .de 39,6 metros de eslora la zona comprendida entre la costa
americana y las líneas 'rectas que 'unen las coordenadas si
guientes:
43° 17' N
40° 20' N
40° 20''N
'es 39° 00 N
• 700 00' We'
68° 15' W
72° 33' W
73° 30' W.
Los barcos que 'usen aparejos distintos a los de esrrastre defondos (artes de cerco, artes semipelágicas. o artes serniPélá-.gicas de arrastré con puertas) no;podrán usar ninsun disposi--tiro d'artilugio que les ¡permita capturar esp•cies demersales.
Octava.—Limitación de capturas.
1. Las cuota,s máximas de capturas asignadas a España durante el año 1975 son las siguientes:.
Toneladas
1.1. Bacalao Én la suluírea 1 ... 4.000
En las subdivisiones. 2G
y 2H . 500
En las subdivisiones 2J,
3K y 3L 80.000
En la subdivisión 3M ..4 2:200
•
1.2. Eglefiiío •
1.3. • Palero
1.4.
Ir
•
Toneladas
En la, subdivisiones 37\r
y 30
En la subdivisión 3Ps *4 *
En la 4TVn (1) .
39.600
14.100
3.450
En la 4Vn (2) 900
•
En las subdivisiones 4Vs
y 4W . 28.500
En la 4X • 1.100
En la subárea 5Z . 7.088
Prohibida su captura en las subdivisio
nes 4X, 4V, 4W y subárea 5, excepto
tas capturas incidentales que no reba
sen del 10 por 100 de la pesca total en
cualquier momento en las subdivisio
nes 4X, V y 4W y del 5 por 100 en
la subárea 5.
•
.En las subdivisiones 4V,
• 4W, 4X y subárea 5
•
CaJaipar y peta , . En las subáreas 3 y 4
*En la subárea 5 y área
estadís.tica 6
Capelán
Otaitts especies
•
• •
Toneladas
1.200
3.000
13.000
La cuota que pueda. corresponder -a
España de ésta especie se fijará en la
;reunión especial., de enero de 1975, y
se hará pública oportunamente.
Para los plaises que no tienen. señalada
una Cuota específica a' su .nombre y
entran dentro de la denominación
«Otrós», se destinan las cantidades de
las especies que a continuación se
inencionan':
Espe¿ie
1.6.1. Roundnose grenadier
Roundnose grenadier
1.6.2. Gallineta nórdica
Gallineta nórdica
Gallineta nórdica
Gallineta nórdica
Gállineta nóísslica
Gallineta nórdica
Galliffeta nórdica
.1.6.3. Platija americana
Platija americana
Platija americana
Platija americana
1.6.4. Mondo o falso lenguado
Mendo. o falso lenguado
Menclo o falso lenguado
1.6.5. Halibut, fletán
1.6.6.. Limanda nórdica
Limancla nórdica
Limada nórdica
1.1.7. Caballa
Caballa
1.6.3. 'Merluza. atlántica
Merluza aélántica
Merluza atlánticaMerluza_ atlantiCa
1.6.9. Platija, rnendo y- limanda
(combinadas) • ,
Arenque
Arenque
Arenque
4.•
1,6.10.
1.6.11.. .Argentine
Zona
1
2 + 3
2 ± 3K
3M
,3LN
30
-áP
4VWX
5 •
2 + 3K
' 3M -
3LNO
3Ps
2J - 3kL
3NO
3Ps
•
2 + 3K.L
3LNO
5-W de 69°
5-E de 63° W
3 + 4
5 + 6
3Y
5Ze
5Zsv 6
.iVWX
, -4VWX
5Y
5Z + 6
4VWX
(i) 4T (enero-diciembre) -1- 4Vn Jenero-abril).(2) 4Vn (mayo-diciembre),
•
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Cantidad
Toneladas
. 2.000
4.000
4.750
2.400
2.900
1.200
1.700
1.100
2.597
300
500
500
1.400
500
100
100
5.600
100
10
•100.
8.000
1.100
8.000
1.100
7.700
7.100
. '700
1.000
*250
4.200
.2.500
•
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Especi0 Zwa
1.6.12. Locha («red hake.) 5Z (E 69°)
Locha («red hake»J 5 (W 699+6
1.6.13. Otros peces planos , , . • 5 + 6
1.6.14. Otros peces aleta 5 + 6
Cantidad
Toneladas
5.000
2.700
100
15.000
De estas especies pueden los buques españoles capturar pe
queñas cantidades incidentalmente.
Si algún armador desea dedicarse- a la captura directa de
alguna de ellas, deberá solicitarlo previamente de la Dirección
General de Pesca Marítima, indicando. al propio tiempo la
cantidad que proyecta
•
capturar.
Nota.—Las capturas totales de todas las especies pescadas
en la subárea 5 y área estadística 6 no podrán exceder de
14.800 toneladas.
(En este •total se -incluye la pesca retenida a bordo y la
devuelta Al mar.)
Novena:—Datos estadísticos:
*o
1. Los armadores de los buques que ejerzan la pesca en.
el área -de la ICNAF comunicarán quincenalmente á la Direc
ción General de pesca Marítima toda clase *de capturad reali
zadas (sé retengan a _bordo o se. deVuelvan al mar), con. es
pecificación de cantidades por especies Y por subdivisiones,
según modelo anexo
2. Asimismo, los Capitanes o Patrones "de los Citados pes
queros cumplinientarán diariamente cuantos datos figuren en
el «Cuaderno Diario de Pesca», que- les:Será entregado en e-1.
mismo momento de efectuarse el despacho para la mar..
Décima.—Inspección. Internacional.
Como Consecuencia de lo. establecido en el bárrafo 5 del
artículo VIII del Convenio. y al objeto -de asegurar la aplica
ción de las medidas- de ordenación • acordadas por la- Comi
-sión, se establecen las siguientes normas para el control in
ternacional, fuera de lbs. límites jurisdiccionales de pesca.
1. La inspece.ión Se llevará a cabo por • Inspectores «de los
Servicios de Control de Pesquerías de los «Estados Miembros.
2. los' buques que lleven Inspectores a bordo' izarán una
bandera- o gallardete especial (Anexo II), para indicar
•
que
dichos Inspectores están realizan«do. funciones de inspección
internacional.
Los- Inspectores llevarán un documento de identidad
(Anexo III), expedido por- las autoridades de sus respectivos
países, el cual 'exhibirán eri el momento de .comenzar la ins
pección. •
4. (1)" El. Capitán de un barco que se encuentre faeirando
en el Area del Convenio o en • el Area Estadística número 6
facilitará que pueda abartoarse al costado de su buque el
bote del Inspector cuando le icen desde el buque de inspec
ción la señal apropiada del Código Internacional de Señales.
Al barco -que va a ser inspeccionado no se le pedirá que
pare o maniobre cuando esté pescando, largando el aparejo
o izándolo, pero coleará -una escala de. gato y, en todo' Caso
observará las buenas normas marineras para hacer 'practi
cable al grupo de- inspección el abarloarse al buque y subir
a bordo tan pronto como
•
sea posible:
-
(2) Los buques "elle apoyo que, se encuentren en. tránsito no
estarán Sujetos a inspeeción.
(3) Un grupo de inspección consistirá .en un Inspector
responsable de la inspección, que puede ser--acompañado por
otros Inspectores debidamente autorizados" y por dos testigos
como' máximo.
(4) El Capitán permitirá al Inspector examinar ye fotogra
fiar las capturas, red9s• u otros aparejos y cualquier documen
to de importancia que .éste. considere necesario para compro
bar que se cumplen las normas dictadas • por la: Comisión.
5: (1) Las inspeCciones se efectuarán de modo que los .
buques sufran el .mínimo de interferencias o inconvenientes.
El Inspector limitará sus - investigaciones a la comprobación
de los hechos que se relacionen con la observancia *de 'las
normas en vigor de -la Comisión en lo qué. respectan al Estado
abandervante del buque en cuestión. Al hacer su examen, e)
Inspector puede solicitar del Capitán cualquier clase de ayuda
quo pudiera necesitar: •RedaCtará un. informe de su inspec
ción en el formato aprobado por la Comisión (Anexo IV).
Firmará este informe en presencia del Capitán' del buque, a
quien se Ie. permitirá ,añadir en él cualquier observación que
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crea 'conveniente, El Cap11.-án GlelSerá firmar estas observacio
nes al igual. que él informe, sin •perjuicio dé
• los futuros pro
cedimientos que pudieran seguirse. El Capitán .del barco re
cibirá copia de este informe.
(2) ..Los Inspectores tendrán autoridad para inspeccionar
todos- Tos artes que se encuentren en cubierta, así como los
que estén en las proximidades. y "preparados' para ser utiliza
dos,. e igualmente las capturas sobre y bajo .cubierta. Los
artes serán inspeccionados de acuerdo con las normas en vigor
dentro dé la subárea en la Cual tiene lugar la inspección.El•
número de mallas de tamaño inferior al reglamentario, asi
.como la anchura de cada una de ellas, se consignarán en su
totalidad .en el informe del Inspector, juntamente con la an
chura promedio de todas las mallas examinadas. _
.(3) El' Inspector tendrá autoridad para :llevar 'a - cabo la
inspección
•
y. medida de las capturas que estime necesarias
con objeto de poder determinar si se cumplen. o. no las nor
mas impuestas por la Comisión.
(4) Cuando se observe una infracción aparente de las nor
mas,. el Inspector examinará el diario de navegación, el diario
de pesca, o cualquier documento que estime pertinente Y que
'pueda - contener información importante sobre dicha- infracción
aparente, estando facilitado para practicar las. anotaciones
oportunas en los citados documentos, con expresión de lugar,
fecha y tipo de la infracción.
•Inspector podrá sacar copias .de dichas anotaciones y
requerirá del Capitán que certifique la autenticidad de
mismas. Asimismo podrá el Inspector sacar. fotografías ,del
buque, artes, 'diarios u otros documentos importantes.
(5) Cuando el Inspector-observe una infracción aparente,
intentará comunicar' c&h.. otro Inspector de la. misma naciona
lidad del. buque sometido a inspección que sepa se encuentre
en las prokimidades, o bien con la autoridad designada por
el Gobierno del- buque abandera_rite, que para- esos. efectos .se
haya comunicado a la Comisión. El Capitán del buque ins
peccionado está-obligado a facilitar los. medios para que los
mensajes
•
sean enviados utilizando el operador y 'el equipo
de radio' a t'ales propósitos. •
Si el Inspector no consigue ponerse en contacto con las
personas antes mencionadas, dentro de un tiempo razonable-,
completará la inspección y abandonará el buque.
En él :Caso de que la comunicación' hubiera podido esta
:blecerse, siempre y cuando* hubiese llegado a' un 'acuerdo con
las- personas mencionadas, el. Inspector podrá permanecer a
bordo .en -tanto lleguen, con objeto de preservar la evidencia
de la infracción aparente. Mientras el Inspector se mantiene
a la espera de estas personas, 'el buque podrá continuar sus
faenas de pesoa.
(6) El Inspector podrá pedir al Capitán que 'retire cual
quier parte de los artes, que á juicio de* él hayan sido usados
'contraviniendo' las normas dé la Comisión, y en el caso de
que esta parte de los artes fuera antirreglamentaria, -estará
facultado para _fijarle 'Una marca de identificación, haciendo
constar este hecho en el_ informe,
La. marca se 'fijará con .1a, suficiente segui-idad para evitar
que pueda desprenderse y continuará- •así hasta que un Ins
pector o autoridad española lo haya examinado2y Setermin-9 lo
que ha de hacerse con el arte marcado.
(7) El Inspector puede fotografiar el arte, de xnanera que
la marea de identificación y la jnedida de las-mallas resulten
bin visibles, en cuyo caso. los objetos fotografiados deberán
reseñarse en el informe..
6. La autoridad española 'correspondiente que' haya sido
notificada de. una infracción aparente cometida por algún
barco español adoptará las medidas necesarias para la in
coación del oportuno .expediente en averiguación de los he
chos que se
- denuncian y resólución que 'proceda.
7. La resistencia a un Inspeetor, cualquiera que fuese su
nacionalidad, o el negarse "ae cumplir sus instrucciones, se
considerará a los efectos- procedentes como si se tratase dr
un Inspector de nacionalidad española.
-8. Las autoridades etImpaentes españolas procederán con
respecto a los informes de los Inspectores extranjeros que ac
túen -bajo las normas de esta' Orden, cle la misma forma que
si se tratara de los informes de un Inspector nacional,
• Uncli:,,cinia.—Los Capitanes de los buques que hayan .sicto
inspeccionados por Inspectores extranjeros deberán presentar
se
.
inmediatamente •su llegada a puerto naciónal ante la
autoridad de Marina. cwrrespondiente con la copia del acta
de inspección, así censo entregar a dicha autoridad los artes
que les hayan sido precintados. -
De cualquier inspección a que hubieran sido sometidos los
buques nacionales eu aguas de la .ICNAF, los 'Capitanes de
■••■
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los mismos darán Menta telegráficamente .a la Dirección Ge
neral de Pesca Mátaima, indicando la. nacionalidad .del Ins
pector.
Art. 2.° Esta Orden entrará en vigor en 1 de enero, de 1975..
,Arti 3.° El iriCUMplimiento de las normas 'establecidas'en
la presente Orden será sancionado de acuerdo con las dis
posiciones vigentes, previa la instrucción del oportuno expe
diente, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo', de_
17 de julio de 1958 («Boletín Oficial del Estado> número 171).
Art. 4.° Quedan dercrgadas las Ordenes de 11 de diciembre
'de 1971 (,Bolctin Oficial del Estado» marnero 8, de 1972), y
de 17 de diciembre izie 1973 (Boletíri Oficial del, Estado» nu-
-
-mero- 307); así corno cuantas disposiciones' sd• opongan a lo
dispuesto en ja presente."
4
Lo que comunico a VV.' 11. para su7conociinie.nio y efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
•
Madrid, 7 de diciembre de 1974.7-P.. D., el Subsecretario de
«
la Marina Mercante, Enrique Amador Franco.
limos, Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de Pesca Marítima.
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. ANEXO II
ANEXO UI (anverso)
4....~•••■■■■
Sea' or officia
starrp
1
1
1
INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE
NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES
The beorer of this document
Name in Copitas
1111.~~.wafffa
1
1
under the orrongements opproved
by the Commission.
•
is an inspector duly appointed
undér the terms of th.e _Scherrie af
Joint International' Enforcement
for the Internationol Commission
for the Northwest AtIontic Fis
her i , ond tos outhority to oct
ssued by
Signature
Neme of issuing country in Capitate
ANEXO III (reverso)
COMISION INTERNACIONAL -DE PESQUE
RIAS DEL ATLANTICO NOROESTE "
El portador de este documento
(Nombre y apellidos en mayúsculos) s
es un inspector debidamente nombra
do de conformidad con el esquema
de inspección internacional de la
Comisión de Pesquerías del Atlántico
Noroeste (ICNAF) y está autorizado a
actuar de acuerdo con las reglamentos
aprobados por lo Comisión.
Otorgado por
Firma
.• Nombra del pais otorgante enmayúsculas
^
■■■
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COMISION IbITElit\T4ÁCIOMÁLDE PEIQU-ERIAS DP.4 ATLÁNTICO NOROESTE
PROGRAMA 01 hISPEccIÓN INTEANACIONAL
informe de la 'inspección
(Los 'punto!: 1 al 't) deberán rellenarse con Mayúsculas')
Inspector autorizadó;
1. Nom.bre y apellidos 1111 4 ####
2. Nombre y 'matricula del barco inspector .......... ..
Datos del buque..inspece.ionado:
ANEXO IV
éee& be b á NaCiOnalidad *111.1‘111114111/4.11,4144Gileell
3. Nacionalidad ....4.,,,,,. e •, . be l I • y
4. Nombre y matricula ..41 re O
..
5. Nombre del Capitán •, I 1•11
I .Ir t 1 S • •y.• •14
419..41111h11.1
0, Nombre y direc.ción del armador • . r I a•v•. •••• . I••••• *SS
^
•4. al 'Situación deterniinada Por el Inspector a l'as GMT 'latitud , , • , longitúd• l le
b) Situación determinada por el Capitán del buque inspecdonado a las .. GMT latitud ,, , longitud ,.. .
Fecha y hora en que comienza y termina la inspección:
8, a) Fecha .b) Hora de llegada a bo-do ^1A 11A•.4 I CT• de Dailua ........ eso ellossIt•44siei
Resultados de la inspección:
O, a) Tipo dd red. (arrastre, seine, etc.)
b) Meterla' (categoría química, si es posible)
"c) Hilo sencillo o doblé
d) Promedio de las mallas
t) En cubierta o en el patIol
11 a) Tipo do ¿ubierta superior protectora. .,
b) Promedio de las mallas de la cubierta superior
protectora
•
red
2.•
red
40
3.*
red
4.a
red 1 'red
.1
InsPección de redes, MetUa de 20 mallas cicl copo en milímetrós:
./5,) Copo,
•
Taraiho de las mallas
ellMaZaMM
1
■••••••••• mmaimmr."
4MMaeam•
MamamMe
.b1MMIMOIN•
aliMMEMMI
MMBaleaule
/miar.
ammea.
alMOMM.
emelmwM1
eleammuMI
dia.ammay
re.■••■•••Me
ammmem.
mmummum
Ma.Meollá
MMaael.
•••■11.
MeMd• mobIaMM.
MIMMI•Me
omalaMeee
wmweeMel.
MMIMMIM
wagar.
■aeom
emamma.
eleleelbee.
MMUM:M•
amuele..
e•MIMMalb
Anchura
media
•■•••■
Me.M.M.M.MImemeil~m~~,
.•••••••••••••••••••■•••■•••••••
••••••••••■•~•••••••••~~
Teman°
regla
mentad('
•••■•■•■•••••••••••••..~
••••••••••••••••••~1~111
••••••••■■••••••~••••■•••
me•••••••••■~11.10~ri
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B) Cubierta protectora suprrior,
Red
2,'
••••••••••••••••••—
3."
4.4
•••••••••••••~.• •
é- a
Tarnallo de las mallas
••••••••••••~Inem••••••••••
41".."~"~".....7""'""».""••
••••■••■•••
•■••■■•••••••- .11.1■•■
.....~1.1•
■•••■•••••••
Anchura
media
Tamaño
regla- -
mentario
IEVIIIIIIIM•imi.•••■••••••••••
t••••■•
~pe,
•
11, Informe sobre la red o cubierta protectora .superior a las qutael Inspector haya puesto alguna señal de identificación
,, .11411., 41111,4
12, Detalle de las fotografías tonadas (las fotografías deberán unirse al informe. quo SQ envíe .al. Gobierno correspendiente
buque inspeccionado) , .••
.1.4 , eodeelat
-
,, eisfee4.1.1.44,111111 • ~pite
•
•-•
:13, Resultado de la inspección del pescado .... .
..... III
•
a) .Lista de especies capturadas en el último lance
.11
b) Pesci aproximado o porcen,taje de cada especie
•
t.(
1.14. Cornentariós y/o observaciones d .1. Inspector
ele e • 4,41, ,,,,, •••‘., ..
1111,1111.
.1111,111111••111,1s 1.ogo ..
WIlaleewee
1.4'.1..11 •ft
4 II
• •1
15, Informe del o los testigos , • ••
41Itediel , ,,,, lelto•oe
•
•,•
ICIIIiCI ,,, •••
let•/•11•11,•••1ef•••
.4$14e, ,,,,,,, eieteleeertielt4e ,,,,
, eeeiletoll 11.114eee.111110111,,,,,,,
'Firma del o los testigos „•,,,
1111111141,1111
lirrna del. Inspector
oell ,,,,, elq.1
0•9,e1111
•
•
..... .1.e,t............ lotéo
I • •ea• IV'
141
le • e 1 e
e
oe.eie . 1•••■
16, Comentarios y/o observacion.01 del Capitán lel.
4111111111.• e ift11111151.10111401111..... efe1e10111141111e,1, 1.1 el,
.. ihe$11 ..
peetw Ivo, 1111.19*
•
tI,11s1,4o111 11 ..........11.141.4 .. 11• • tk
leel$14411e1411;1141140111e10111eee .11001111l•Ale1eeet,,,,,
le e, e'“,
011eie ..
lefeeoterette '..le .t
efee•etell
41..141 14.
ele
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e
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MODELO ICNAF
I .1
11
mm.
130
128
126
124
122
120
_118
161
'
114
108
100
95
90
85
•
-DIRECCION GENERAL DE PESCA MARITIMA
Ruiz dé Alarcón, número. 1
MADRID-14
•■•
1
•
MODELO DE PtS0 4'‘
__.-PARTE QUINCENAL DE CAPTURAS
Periodo: -
Nombre del buque
-
Armador:
'Domicilio:
O
5 Kqs.
4.#
•
ANEXO V
.0»
ANEXO VI
Area de 1* ICNAF
Telefoito• •
CAPTURAS
stletelletseteem, ti,'
•••••ites••■&&
&&&&••••Seem•-•-• *****
metellleilltell•ems•o•o•
Espvc
Bacalao
Eglefino
Pu h--r
Locha
_Calamar
Pota
Subdivisiones
.~~111119111■11~.=
1. 2Q-2H•
2J
3K-3L 3M 3N-30 3Ps
(a)
4T-4Vri
(b)
4Vn 4Vs-4W 4X 5Y-5Z e
•
PESCA DEVUILTA aL MAR
•
1.1
de•
(a) 4T (enero a diciembre) y 4Vn (enero a abrin,, El Armador,
(b) 4Vn (mayo a diciembre).
INSTRUCCIONES
de 1973,
1. El pescado capturado se indicará 'en toneladas o fracciÓn, eu_ fresco y entero:
9. Si por avería, regreso a puerto u otra causa se interrumpen las faeñas dP pesca, se rendirá igualmente este parte, haciendo
constar tales circunstancias.
3, No debe cambiarse lá nomenclatura de las subdivisiones arriba expresadas, pites la 'numeración de tres cifra!7"cle las misma$.
se utilizará exclusivamente -para el «Cuaderno Diario de Pesca».
4. En las líneas que figuran eh blanco, tanto de «capturas» corno de «Pesca devuelta al mar»,
capturldas.. '
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se anotarán las denlas especies
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